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Mektublar hislerimizi, düşünce­
lerimizi ekseriya samimî bir şe­
kilde ifade ettiğimiz bir yazışma tar 
zıdır. Bu sebeble tarih bakımından 
mektublarm resmî tezkerelerden, 
kâğıdlardan ayrı bir ehemmiyeti 
vardır.
Siyaset adamlarına aid mektub- 
lar resmî vesikalardan ziyade, on­
ların şahsiyetlerini, hususiyetlerini 
belirtmekte ve bir çok meşeler et­
rafında hakikî düşüncelerini öğret 
mektedir.
Bugün devlet arşivlerimizde ve 
hususî ellerde bazı mühim mek- 
tublar mevcuddur. Fakat ne yazık 
ki kıymet bilmezlik yüzünden eski 
ailelerden bir çoğu tarihimizin mü 
him şahsiyetlerine aid bu nevi ya­
zışmaları elden çıkarmış, yırtmış, 
yahud yakmış bulunmaktadır.
Tarihimizin mühim bir vak’asmı 
aydınlatacak ehemmiyeti olan böy­
le hususî mektublar bazan büyük 
mezadlarda döküntü kâğtdlar ha­
linde onun bunu eline geçmekte ve 
devlet arşivimiz bu gibi ehemmi­
yetli vesikalardan mahrum kal­
maktadır.
II. Abdülhamid arşiv meseleleri­
ne ehemmiyet vermiş, otuz üç se­
nelik saltanat devrimin bütün gün­
lük muamelelerini ve siyasî vak’a- 
larmı muntazam dosyalar halinde 
tesbit ettirmiş Osmanlı hükümdar­
larından biridir. II. Abdülhamidin 
ayrıca itir.a ettiği hususlardan biri 
de devrinin mühim devlet adam­
larının ölümlerinde hususî evrakı­
na el koydurması ve onlan arşive 
mal ettirmesi olmuştur.
Bugün Yıldız evrakı arasında 
vak’anüvis Cevdet Paşa, Sadrazam 
Saffet Paşa, Sadrazam Tunuslu 
. Hayreddin Paşa, Sadrazam Halil 
Rıfat Paşa ve diğer bazı zevatın 
hususî mektublarmdan, siyasî tez- 
. kerelerinden müteşekkil ayrı dos­
yalar mevcud bulunmaktadır, 
ı Başvekâlet arşivinde bunlarla 
’ beraber diğer bazı şahsiyetlere aid
mecidi dünyaya getirmiş ve zevci­
nin ölümünden sonra oğlu 17 ya­
şında tahta çıkınca Valide Sultan­
lık payesine erişmişti. İstanbulda 
bir hastane, bir cami ve bir mek- 
teb yaptırmıştır. Oğlu üzerinde nü­
fuz sahibi olan Bezmiâlem Valide 
Sultanın saray arşivinde 54 aded 
mektubu vardır. Bozuk bir imlâ 
ile ve çetrefil bir ifade ile yazıl­
mış bu mektublarda Valide Sultan 
oğlu Abdülmecide (Şevketlû nuru 
didem),. (Şevketlû nuru aynım oğ­
lum aslanım efendim), (Şevketlû 
mehabetlû nuru didem sermayei 
hayatım aslanım efendim), (Şev­
ketlû mehabetlû nurum ve nuru 
âlemyan canımdan ve ciğerimden 
kıymetli gözüm efendim), (Şev­
ketlû hakikatlû sermayei ömrüm 
nuru didem efendim hazretleri), 
(Benim aslanım), (Benim nurum 
aslanım efendim), (Benim aslanım 
efendim) gibi hitablarla başlamak­
tadır.
Mektublarm hemen hepsi hususî 
mahiyette olup Valide Sultanın 
Yalova kaplıcalarında bulunduğu
veya hükümdarın seyahate çıktığı 
zamanlar duyulası tehassür ve iş­
tiyakı belirtmekte ve ekseriya da 
saray dedikodularından bahset - 
mektedir.
Bu mektublar bazan da bir sa­
raydan bir saraya gönderilmiş ve 
ana oğul geçen zamanları hemen 
daima beraber yaşamışlardır. Va­
lide Sultana İzmit Valisi çalgıcılar 
göndermiş ve Valide bu münase­
betle hemen oğlunu hatırlayıp ona 
şu mektubu yazmıştır: (Şevketlû
nuru aynım oğlum aslanım efen­
dim, İzmit Valisi Osman Paşa dört 
çalgıcı, dört oyuncu göndermiş, se­
kiz nefer kimesnelerdir efendim, 
sizsiz gözümde olmuyor, bir kaç 
gün eğleneceğim, haremi hüma­
yunda seyretseniz haz ederim as­
lanım efendi, Elhamdülillah eyü- 
lükler mesmuumuz oldukça mes­
rur oluyorum efendim. Cenabı 
Allahi Azimişşatı Hazretlerine e- 
manet olasınız âmin.) (Arşiv 3202).
Valide Sultan aşlanma güzel ca- 
riyeler de hazırlar ve kendi daire­
sinde yetiştirdiği, terbiye ettiği kız
mektublara da rastlanmaktadır. Fa 
. kat mektub nev’inin en zengin ve 
t kıymetli bir koleksiyonu Topkapı 
Sarayı arşivindedir. Osmanlı hane­
danına mensub şahsiyetler arasın- 
‘ da teati edilmiş bulunan bu mek- 
, tublar arasında hükümdarlara, va­
lide sultanlara, şehzadelere, sul­
tanlara kadınlara ve diğer saray 
mensublarına aid olanlar vardır.
Osmanlı sarayı hareminde eski- 
denberi acemi kızlar itina ile yetiş­
tirilir, bunlara din derslerde be­
raber okuma yazma da öğretilirdi. 
Sultanlar da ayrıca hocalardan 
ders alırlardı. Gene hususî bir tah­
sil gürci, şehzadeler için de saray­
da mekteb vardı.
Bu suretle tahsil görmüş saray 
kadınları kendi mektublarım ken­
dileri yazıyordu. Topkapı sarayı 
arşivinde kendi hatlarile yazılmış, 
imzalanmış veya mühürlenmiş bir 
çok kadın şahsiyetlere aid mek­
tublar yer almaktadır. Çok defa 
imlâları bozuk, ifadeleri çetrefil o- 
lan bu mektublar arasında düzgün 
ve güzel yazılmış olanlar da görül­
mektedir.
Topkapı sarayı arşivinde mek­
ruhlan bulunan valide sultanlar ve 
kadm efendiler şunlardır: Selçuk
Hatun, Gevher Sultan, U. Bayezid 
kızı Aynişah Sultan, II. Bayezid 
kızı Hatice Sultan, II. Bayezid kızı 
Hümaşah Sultan, Hürrem Sultanın 
Kanuniye mektubları, Kanuninin 
kızı Mihrimah Sultanın babasına 
i mektublar, I. Ahmedm kızı Atike 
J Sultan, Sultan İbrahim kızı Bey- 
. han Sultan. Sultan İbrahim valide 
- si Kösem Sultan, IV. Mehmed va- 
■ lidesi Turhan Sultan, I. Abdülha­
mid kızı Hibetullah Sultan, Esma 
Sultan ile II. Mahmud kızlarından 
, bazılarının, bu hükümdarın kadın­
larının, Abdülmecid kadm ve kız­
larının, Abdülâzizin validesile, Ab- 
dülmecidin validesinin ve daha di­
ğer sultan ve kadınların mektub- 
lan mevcuddur.
II. Mahmudun ikinci kadını olan 
Bezmiâlem Valide Sultan Abdül-
ların bir gün kadm efendi olmala­
rını da isterdi. Zaman zaman da 
Valide dairesinden hükümdar da­
iresine mektublar gelirdi. Bezmi­
âlem Sultan Abdülmecide şöyle bir 
mektub da göndermişti. (Benim 
aslanım, bir cariye hazırlamış, ça­
buk kalktığınızdan meks olundu, 
makbul suretini göster efendim, a- 
caba haz eder mi diye pek üzülü­
yor, benim güzelim şimdi görseniz 
güzel olur, benim yanmadadır, gün 
düz gözü ile gör, Hazinedar ile gön 
derdim.) (Arşiv 8383/2),
Valide Sultan sarayın iç işleri, 
sultanların ahvali hakkında da 
mektublarile oğlunu tenvir ederdi.
I. Abdülhamidin kızı ve Kaptanı 
Derya Küçük Hüseyin Paşanın 
zevcesi olan Esma Sultan Abdül­
mecid devrine kadar yaşamış ve 
hanedanın en yaşlı azası sıfatile 
büyük bir hürmet görmüştü. Fa­
kat gezmeye, eğlenmeye pek me­
raklı olan ve son zamanlarında bile 
bu tenezzüllerinden vazgeçmiyen 
Sultanın bazı halleri sarayda İyi 
karşılanamazdı. Bir defasında Padi­
şahla arasında bir hâdise olduğu 
ve Abdülmecidin bu yaşlı halasına 
karşı sert davrandığı Bezmiâlem 
Valide Sultanın bir mektubundan 
anlaşılmaktadır. Valide Sultan mek 
tubunda diyor ki: (Benim aslanım 
efendim, Esma Sultan halanız 
pek pişman imiş, sakın efendim 
yüz vermiyesiniz, bir miktar ken- 
dulerini bilsünler ve sizin kadir 
ve kıymetlerini bilsünler, efendim, 
pişman oldukları vukufum olduğun 
dan tahrir ettim, merhamet etme 
efendim, bir eyyam bakalım ken- 
düsünden ne haber zuhur ederse 
ona göre (okunmuyor) efendim...) 
(8383/15).
II. Mahmudun kızlarından Fethi 
Paşa zevcesi Atiye Sultana dair de 
Valide Sultanın Padişaha şöyle bir 
tezkeresi bulunmaktadır: (Benim
nurum aslanım efendim, hemşire­
niz Atiye Sultan efendinin üç ca- 
riyesi kaçmış, yani Sultandan firar , 
etmiş, illâ aman canımızı halâs de-
yu kapıya gelmişler, ......  namu- ;
sumuza dokunur deyu içeriye al­
dım. Eğer siz tekrar Sultan efen­
diye gönderseniz yemin ediyorlar 
ki kendumuzu deryaya atarız ve 
hem getmeyiz diye öyle figan eyle- 
yorlar.) Valide Sultan bundan son 
ra Atiye Sultanın diğer cariyeleri- 
ne de sert davrandığını hikâye et­
mektedir. (8383/33).
Valide Sultan devriTi nakibül- 
eşrafından da dovlet işlerine dair 
fikir alıp bunları hükümdara bil­
dirmekte ve zaman zaman da oğlu ( 
ile nakibüleşrafm gizlice görüşme­
lerini temin etrjıektedir.
Rüşvet ve hediye alınmaması 
hakkında Abdülmecid zamanında 
devlet memurlarının yaptıkları ye­
min hakkında nakibüleşrafm te­
mennilerini Valide Sultan oğluna 
şu satırlarla bildirmektedir: (Efen­
dim, nakibüleşnaf kulunuz hûki- 
paye yüzünü sürer, benim velini­
metim efendim geçende keramet 
buyururlar, yani yeminin arkasını 
boşalmasını, köklere ve her kaza­
lara gidip memurin ve paşalar da­
hi Babıâliden şart ve yemin ettir­
sinler ki padişahın emri şahanesi 
yoluna pek iyi şey oldu, cümlemiz 
terbiye ve hof ve doğru söylemeye 
mecbur olduk, fakat ez ve sual et- 
sun, yemini ve şartı benim ifademi 
ketm buyursular. bu babda şikâyet 
ederler ise ehemmiyete almaşım, 
hareketini beğendim pek iyi şey 
oldu diye sena ediyor). (8383/30).
Nakibülcşraf bir gün de Valide 
dairesine gelmiş ve Valide Sultan 
hemen oğluna şu kâğıdı uçurmuş­
tu: (Benim aslanım, geçende ifade 
ve tensib buyurulmuş olduğu veç­
hile nakibülcşraf kulunuz geldi, 
teşerrüf eder misiniz, iş’ar buyu­
runuz, eğer teşrife rağbet buyuru- 
lursa olduğum odanın altında bir 
küçük oda ve randa olup odanın 
nerdüban olduğundan mahflce teş­
rif ederseniz müııasib olur.) (A r­
şiv 8383/14).
Bezmiâlem Valide Sultan saray 
işlerde geçirdiği zamanlarından baş 
ka bazan da böyle gizli mülâkatlar 
hazırlıyor ve aslanını dünya ahva­
linden haberdar eyliyordu.
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